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OUTSTANDING GAMES 
 
Since 1980 
 
25 Points 
36 Nicole Trammell (Puget Sound, 2-12-96) 
35 Nicole Trammell (Simon Fraser, 2-10-96) 
34 Sonia Swan (Seattle, 1-6-88) 
34 Nicole Trammell (Western Washington, 2-19-98) 
31 Lanette Martin (Pacific Lutheran, 2-16-88) 
31 Stacey Gordon (Lewis-Clark State, 1-25-92) 
31 Nicole Trammell (Eastern Oregon, 11-18-95) 
31 Nicole Trammell (St. Martin's, 2-27-96) 
30 Donna Balmer (Lewis-Clark State, 2-28-81) 
30 Sonia Swan (Western Washington, 3-4-88) 
30 Stacey Gordon (Seattle Pacific, 1-30-92) 
28 Toni Larimer (Pacific Lutheran, 1-14-86) 
28 Sonia Swan (Alaska Pacific, 12-30-88) 
28 Sonia Swan (Pacific Lutheran, 2-24-89) 
28 Nicole Trammell (Evergreen State, 2-11-98) 
27 Lanette Martin (Puget Sound, 1-23-88) 
27 Sonia Swan (Seattle Pacific, 12-9-88) 
27 Natalie Hutcheson (Western Washington, 2-21-95) 
27 Marne Maloney (St. Martin's, 1-30-97) 
26 Lanette Martin (Western Washington, 2-29-88) 
26 Darci Riley (Alaska - Fairbanks, 1-20-90) 
26 Nicole Trammell (Concordia, 1-5-96) 
26 Nicole Trammell (Seattle, 2-3-96) 
26 Carrie Gosselin (Western Washington, 1-18-97) 
26 Jaime Johnston (Seattle Pacific, 2-16-99) 
25 Lorna Beaver (Portland, 2-27-82) 
25 Kristi Wilson (Seattle, 2-17-87) 
25 Sonia Swan (Simon Fraser, 1-15-88) 
25 Lanette Martin (Puget Sound, 2-12-88) 
25 Sonia Swan (Seattle Pacific, 2-13-88) 
25 Sonia Swan (Alaska Pacific, 1-25-89) 
25 Karla Hawes (Pacific Lutheran, 11-21-92) 
25 Karla Hawes (Simon Fraser, 2-4-94) 
25 Nicole Trammell (St. Martin's, 1-25-96) 
 
15 Rebounds 
22 Robin Carlson (Lewis-Clark State, 1-21-89) 
20 Rose Shaw (Humboldt State, 1-21-99) 
19 Sonia Swan (Seattle, 1-6-88) 
19 Kristelle Arthur (Seattle, 1-6-88) 
18 Regina Kinzel (Pacific Lutheran, 3-5-82) 
18 Sonia Swan (Seattle, 12-18-87) 
17 Camille Shannon (St. Martin's, 2-11-83) 
17 Lisa Carlson (Lewis-Clark State, 1-27-84) 
17 Kristi Wilson (Whitworth, 1-27-87) 
17 Sonia Swan (Montana Tech, 11-18-88) 
17 Sonia Swan (Puget Sound, 1-20-89) 
17 Sonia Swan (Whitworth, 1-24-89) 
16 Regina Kinzel (Warner Pacific, 12-12-81) 
16 Regina Kinzel (Seattle Pacific, 2-23-83) 
16 Lisa Carlson (Montana Tech, 11-22-83) 
16 Lisa Carlson (Seattle Pacific, 1-24-84) 
16 Kristi Wilson (Simon Fraser, 1-10-87) 
16 Kristelle Arthur (Seattle Pacific, 1-13-87) 
16 Sonia Swan (Alaska Pacific, 12-29-87) 
16 Sonia Swan (Seattle, 1-11-89) 
16 Heidi Robinson (Lewis-Clark State, 1-25-92) 
16 Barb Shuel (Lewis-Clark State, 1-25-92) 
16 Karla Hawes (Pacific Lutheran, 11-21-92) 
15 Marcia Byrd (Pacific Lutheran, 12-9-83) 
15 Marcia Byrd (Montana Tech, 11-22-83) 
15 Kristi Wilson (Puget Sound, 1-20-87) 
15 Kristi Wilson (Puget Sound, 2-14-87) 
15 Kristelle Arthur (Puget Sound, 1-23-88) 
15 Sonia Swan (Seattle, 2-23-88) 
15 Kristelle Arthur (Warner Pacific, 3-10-88) 
15 Nikki Pusey (Seattle Pacific, 2-19-90) 
15 Stacey Gordon (Puget Sound, 2-4-92) 
15 Stacey Gordon (Seattle, 2-11-92) 
15 Shelly Bell (Eastern Oregon, 12-14-93) 
15 Karla Hawes (Seattle, 2-25-94) 
 
10 Assists 
12 Heidi Robinson (Northwest College, 11-30-91) 
11 Kristy Alley (Whitman, 2-8-88) 
10 Nita Wing (Simon Fraser, 11-30-84) 
10 Rachelle Arthur (Seattle Pacific, 1-31-89) 
10 Carrie Gosselin (Concordia, 12-16-96) 
10 Kristen Willis (Chico State, 12-5-97) 
 
7 Steals  
 11 Nita Wing (St. Martin's, 2-12-85) 
 9 Kathy Brumley (Trinity Western, 11-17-89) 
 8 Kathy Kraft (Whitworth, 12-11-83) 
 8 Nita Wing (Simon Fraser, 11-30-84) 
 8 Nita Wing (Seattle, 12-8-84) 
 8 Nita Wing (Carroll, 12-28-84) 
 8 Nita Wing (Lewis-Clark State, 2-17-85) 
 8 Nita Wing (Puget Sound, 2-25-85) 
 7 Ann Barstow (Seattle Pacific, 2-17-81) 
 7 Nita Wing (Whitman, 12-1-84) 
 7 Nita Wing (Lewis-Clark State, 1-30-85) 
 7 Nita Wing (Whitworth, 2-19-85) 
 7 Nita Wing (Gonzaga, 2-20-85) 
 7 Mary Ann McCord (St. Martin's, 1-18-86) 
 7 Deanna Sanders (Lewis-Clark State, 12-26-86) 
 7 Nikki Pusey (Pacific Lutheran, 1-19-90) 
 7 Stacey Gordon (St. Martin's, 1-8-92) 
 7 Keri Alexander (Puget Sound, 11-26-97) 
 7 Becky Newman (CS-Los Angeles, 12-6-97) 
 
 
  
